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1+!!(H&7 )4&6(&3".!(1+<) A(&* A(&@(6;
3".1J&(#/A+!.L$B&k A(&46.!+ %&4.&).L;
0(1+)+ & !+ $@#.1!+(! & !.7 K/& $4!.M&
#P1!+ K&4.%+ !! &3"(3(1.!+ &@P7&Y" ;
%."Z&+&Y3L(1.&07$)4(1 Z&(#.4&!.6$K/;
1.!+ & ."#/N$"$& Y@#4 6%+("Z& )4/& " K&
N#.0& 1/0(#4/3"/1.!+.& 6(& * A(& "1(;
#4 !+.& *.0+)=0(71+ 0& 3L(1!+0P1& 0(!;
"#(7(1.!/)=B& 2/3"<@+ !+ & cB& c(77 !;
6#.&4.0(?)4/L(&3+J& 3%$"!<&0(!07$4*<H&
K & @(730+ & N+N7+(" 0+& )/-#(1 & 3<& #(4;
6#(N!+(! H&!+ 1+ 70+ &+&!.&(APL&@(4N.;
1+(! & @#(A#.%$H& .& +)=& !+ 0(%@7 ";
! &7$N&NLJ6! &% ".6.! &3@#.1+.*<H&K 
1&@#4/34L(I)+&1+ 7 &4&!+)=&NJ64+ &"#4 ;
N.&@#4 (#A.!+4(1.MB&
'(& )+ 0.1/%H& .7 & 6(IM& 0(!"#(;
1 #3/*!/%& # - #.)+ & !.& " %."& @(;
3"J@P1& @(730+ *& )/-#/4.)*+& $)4 3"!+;
0(%& 0(!- # !)*+& 4.@# 4 !"(1.L& 3+J&
* *&3@(!3(#&^&>+#%.&[\&]+N#+3B&'#(6$)"&
%.!.A #& q.!+r& ] r+& @#4/N7+K/L& 4A#(;







































#P1& 9/-#(1/)=& d(3 "".& 3"(3(1.!/&
6(& ()=#(!/& 64+ 64+)"1.& 6(0$% !;
".7! A(& 1& W+N7+(" ) & C.#(6(1 *& C(;
1 *& V 7.!6++B& '# 7 A !"& (%P1+L& @(;
34)4 AP7! &%(6$L/& 3/3" %$H& 41#.).;
*<)& 34)4 AP7!<& $1.AJ& !.& 01 3"+ & L.;
6(1.!+.& 6.!/)=H& 1.7+6.)*JH& 6(3"J@
+&4.3.6/&64+.L.!+.&# @(4/"(#+$%B&9=(M&
1&"#.0)+ &1/3"<@+ !+.&(%P1+(!(&* 6;
!(&4&!.*1+J034/)=&16#(K ?&1&4.0# ;
3+ & 3/3" %P1& .#)=+1+4.)/*!/)=& !.&
I1+ )+ H& $4!.1.! & 4.& #(41+<4.!+ &
%(6 7(1 H&340(6.H&K &@# 4 !".)*.&(6;
N/L.&3+J&1&*J4/0$&.!A+ 730+%H&.&* *&3L$;
)=.)4(%& !+ & 4.@#(@(!(1.!(& )=(MN/&





L )4 ?3"1.&+!-(#%.)/*! A(&(#.4&.!.;
7+4<& @#.1!<& 6("/)4<)<& $#$)=.%+.!+.&
+& @#(1.64 !+.& +!+)*."/1& +!" #! "(;
1/)=B&'#4 6%+(" %&* A(&1/3"<@+ !+.&
N/L/& @#.1.& .$"(#30+ & 1& 0(!" 0I)+ &
$6(3"J@!+.!+.& @+I%+ !!+)"1.& 1& ,!;




!(I)+& @(4/30+1.!+.& +& #(4@(134 )=;
!+.!+.& +!-(#%.)*+H& ()=#(!/& 1L.3!(;
I)+&+&@#.1&%.*<"0(1/)=&(#.4&1(7!(I)+&
"1P#)4 A(& 64+.L.!+.& +& @$N7+0(1.!+.&
1/!+0P1& @#(1.64(!/)=& @#.)B& `0(!;
-#(!"(1.L& * &".0K &4&4.@+3.%+&4.1.#;
"/%+&1&1/N#.!/)=&.#"/0$L.)=&Ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrew-
T& Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 rBH&O4BgB&DEEGH&!#&GFH&@(4B&
aFpB
nychpB& C.3"J@!+ & @# 7 A !"& 6(1+P6L&
@#(N7 %P1&1/!+0.*<)/)=& 4& !+ * 6!(;
4!.)4! A(&#(4$%+ !+.& " #%+!$&utwór&
+& 1/*.I!+LH& )(& (4!.)4.& GU;7 "!+& (0# 3&
()=#(!/& @#.1! *& (#.4& 0(%$& @#4/;
3L$A$*<& .$"(#30+ & @#.1.& %.*<"0(1 B
2&"/%&0(!" 0I)+ &'B&2.A7(130+&41#P;
)+L& $1.AJ& !.& -.0"H& K & 1& #(4$%+ !+$&
@#4 @+3P1& (& 340(7!+)"1+ & 1/K34/%&
$)4 7!+ & %.*<& @+ #134 ?3"1(& 1& @$;
N7+0(1.!+$& @#.)& 6/@7(%(1/)=& 31(;
+)=&3"$6 !"P1B&k K 7+&$)4 7!+.&!+ &1/6.&
@#.)/&1&)+<A$&h&%+ 3+J)/&(6&* *&(N#(!/H&
3"$6 !"H&0"P#/&*<&@#4/A("(1.LH&%(K &*<&
(@$N7+0(1.M& 3.%(64+ 7!+ H& )=/N.& K &
@#.).& 6/@7(%(1.& * 3"& )4JI)+<& $"1(;
#$&4N+(#(1 A(B&`@(#(&%+ *3).&# - # !"&
@(I1+J)+L& #P1!+ K& @#(N7 %."/) & 6(;
41(7(! A(&$K/"0$&@$N7+)4! A(H&130.;
4$*<)& 1.#$!0+& $%(K7+1+.*<) & (#A.!+;
4.)*(%&!(!&@#(>+"H&".0+%&*.0&N+N7+(" 0+H&
+!3"/"$)* & (I1+."(1 H& %$4 .& )4/& .#;
)=+1.H& 6+A+".7+4.)*J& 64+ L& )=#(!+(!/)=&
@#.1 %& .$"(#30+%B& b%.1+.*<)& 0.".;
7(A& (A#.!+)4 ?& @#.1&1/L<)4!/)=H& .$;
"(#&1/3"<@+ !+.&@(6*<L&".0K &4.A.6!+ ;
!+ & 03@7(.".)*+&$"1(#P1&1&3/3" %.)=&
(!;7+! B&k A(&46.!+ %&N#.0&(6@(1+ 6;
!+)=& 4.@+3P1& 6("/)4<)/)=& !+ (6@L.";
! A(&$6(3"J@!+.!+.&4N+(#P1&N+N7+(" 0&
1& ,!" #! )+ H& 3"(3(1.!+ & @#4 4& $3".;
1(6.1)J& !+ * 6!(4!.)4!/)=& " #%+;
!P1& egzemplarz& +& ko#cówka systemu 
informacyjnego 5terminal:H&)4/&1# 34;
)+ & +3"!+ !+ & !+ @# )/4/*!/)=& 3-(#%$;
L(1.?&%(A<&@(1(6(1.M&1+ 7 &1<"@7+;
1(I)+& +&@#(1.64+M&6(&!+ @(#(4$%+ ?B&
9=(M& 'B& 2.A7(130+& 1& 31(+%& # - #.;
p& Ustawa o prawie autorskim i prawach 








































)+ & !+ & @#4 63".1+L& K.6! A(& novum&
1& 4.0# 3+ & +!" #@# ".)*+& (N(1+<4$*<;
)/)=& @#4 @+3P1H& !+ &1/34 6L& N(1+ %&
@(4.&+3"!+ *<) &*$K&!.&" !&" %."&(@#.;
)(1.!+.aH&1.#"&(6!("(1.!+.& * 3"& -.0"H&
K & 01 3"+.& ()=#(!/& .$"(#30(@#.1! *&
4(3".L.& "$& (%P1+(!.&!.& 34 #(0+%& "7 &
@(#P1!.1)4/%H& "*B& 4&$14A7J6!+ !+ %&
4.@+3P1& 4.1.#"/)=& 1& 1+ 7$& 6(0$;
% !".)=&%+J64/!.#(6(1/)=& 5*.0& !@B&
Q(!1 !)*.& N #! ?30.nH& '(134 )=!.&
0(!1 !)*.&(&@#.1+ &.$"(#30+%hH&_#.0;
"."/&2,'bGH&O/# 0"/1.&g[F:H&*.0&+&$3".;
1(6.13"1.)=& +!!/)=& 0#.*P1& 51& "/%&
Q.!.6/H& Q(7$%N++H& ,#.!$H& c(!A0(!A$H&
X$3"#.7++& +&j 03/0$:B& V.& +!!/&!+ 41/;
07 &) !!/&-#.A% !"&1/3"<@+ !+.&!.7 ;
a& '(#B&!@B&XB&j."7.0H&Prawo autorskie w spo-
!ecze#stwie informacyjnymH& Q#.0P1& TUUat&Usta-
wa o prawie autorskim z przepisami wykonawczy-
mi. Stan prawny: maj 2004H&1@#B&+&# 6B&kB&c "%.!H&
2.#34.1.&TUUat&`B&`".!+3L.130.;Q7()H&Praw  au-
torskie a biblioteka cyfrowa – opinia prawna spo-
rz$dzona w ramach projektu KPBC finansowanego 
z Funduszy Strukturalnych UE !"#$%&'()!*"+"!,-).
.%#)&/!01123!)4!5!6718!,9-:';<!=1!:#&4<)#>!01=1/ !
?-:';<)(! @! A-4%9! A#9&! A&BC! D''<CEE&B#B -:: 
@4-F <%E0112E71E:'>)#:%>@:G>.G%-F <D< 
2! Akt Paryski Konwencji berne skiej
o ochronie dzie! literackich i artystycznych spo-
rz"dzony w Pary#u dnia 24 lipca 1971 r.3! ?H I !
=5513!)4!J03!<-H !K7K 
L! Powszechna konwencja o prawie autor-
skim zrewidowana w Pary#u dnia 24 lipca 1971 r.3!
?H I !=57J3!)4!J3!<-H !0J 
7! Traktat WIPO o artystycznych wykona-
niach i fonogramach, sporz"dzony w Genewie 
dnia 20 grudnia 1996 r.3!?H I !011K3!)4!K=3!<-H !
M72N! Traktat $wiatowej Organizacji W!asno%ci 
Intelektualnej o Prawie Autorskim, sporz"dzony 
w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r.3!?H I !01123!
)4!M3!<-H !=0 !
J! Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 2001/29/WE z dnia 22 maja 2001 r. 
w sprawie harmonizacji niektórych aspektów 
prawa autorskiego i praw pokrewnych w spo-
!ecze stwie informacyjnym3! ?H I ! O! =L7! H! 9) !
00 1L 011=3!: !11=1P11=5 
Q(!$H)>R!'>GQ&!<-9S;F#&!<4-B%&T>'(G#!
<4H&FD-9H&)#>! 9H#&U! 9-! 'H@ ! 9-T&)(!
<$B%#FH)&S ! V4&%&W&)'! :U$:H)#&! H>$@>.
Q(U3!Q&!FD-R!@!<-%:G#T!:(:'&T#&!<4>@>!
>$'-4:G#&W-!'&4T#)!'>G#!H>:>9)#FH-!)#&!
@(:';<$S&3! '-! <-:U$W$SX! :#;! )#T! Y4-.
9-@#:G>! H@#XH>)&! H! 4$FD&T! -'@>4'&S!




6S>G! -B-@#XH&G! <4H(<#:(@>)#>! >$'-4.
:'@>!FH(!)#&)>4$:H>%)-YR![-4T(!#!'4&.
YF#8 !V-H-:'>SX!-)&!@#;F!@!T-F(!)>@&'!
<-! @(W>Y)#;F#$! <4>@! T>SX'G-@(FD !
\-]FHXF!:@-S&!4-H@>Q>)#>3!V !A>W%-@.
:G#! <-9G4&Y%#U3! Q&! 9#W#'>%#H$SXF! 9H#&.
9H#F'@-! 9-G$T&)'>%)&! #! $9-:';<)#>.
SXF! S&! @! +)'&4)&F#&3! #):'('$FS&! G$%'$4(!
T$:HX!<>T#;'>R!-! '(T3!Q&!)>@&'! S&Y%#!
9-!'@Z4FH-YF#!<#&4@-')&S!@(W>:U(!S$Q!
<4>@>! T>SX'G-@&3! '-! 9-! 9H#&U>3! G'Z4&!
:'>)-@#! -<4>F-@>)#&! <#&4@-@H-4$3!
@(W>:>)#&! >$'-4:G#FD! <4>@! T>SX'G-.
@(FD!4-H<-FH()>!:#;!-9!9)#>!$<$B%#FH.
)#&)#>! '&W-! -<4>F-@>)#>! %$B! -9! 9>'(!
YT#&4F#!S&W-!>$'-4> !^!G-%&#!@!<4H(<>9.
G$!$Q('G-@>)#>!9H#&U3!G'Z4&!)#&!:X!S$Q!
-BS;'&! -FD4-)X! >$'-4:G#FD! <4>@! T>.
SX'G-@(FD3! )>%&Q(! -9<4-@>9H>R! -9!
2_!9-!J_!@<U(@Z@!B4$''-!H&!:<4H&.
9>Q(! #FD! &WH&T<%>4H(! )>! -9<-@#&9)#!
9%>! 9>)&W-! <-%>! &G:<%->'>FS#! `$)9$:H!
V4-T-FS#!a@Z4FH-YF# 
b>:';<)X! <4&%&GFS;! @! F>U-YF#! 9&.
9(G-@>)-!<-%:G#&S!:'4>'&W##!9#W#'>%#H>.
FS#5 ! ^><4&H&)'-@>U! SX! 94! a-T>:H! c>.
5! Program digitalizacji dóbr kultury oraz 
gromadzenia, przechowywania i udost&pniania 








































G-@:G#! P! 9(4&G'-4! "#B%#-'&G#! b>4-9-.
@&S3! >! S&9)-FH&Y)#&! <4H&@-9)#FHXF(!
^&:<-U$!9: !?#W#'>%#H>FS#!<4H(!c#)#:'4H&!
\$%'$4(! #! ?H#&9H#F'@>! b>4-9-@&W-! P!
-4W>)$!-9<-@#&9H#>%)&W-!H>!<4H(W-'-.
@>)#&! <4-W4>T$! 9#W#'>%#H>FS#! <-%:G#FD!
9ZB4! G$%'$4(! )>! %>'>! 0115P0101 ! b>!
<-FHX'G$! :@-S&W-! @(:'X<#&)#>! <4&%&.
W&)'!<4H&9:'>@#U!9#>W)-H;!9-'(FDFH>.






H>FS#3! )#:G#! <-H#-T! @#&9H(! 9-'(FHXF&S!
@>W#!<4-B%&T$!@Y4Z9!-:ZB!H>4HX9H>.
SXF(FD! #):'('$FS>T#! G$%'$4(! -4>H! B4>G!
Y@#>9-T-YF#! H)>FH&)#>! W4-T>9H&)#>!
#! '4@>U&W-! <4H&FD-@(@>)#>! )>'$4>%.
)(FD!9-G$T&)'Z@!F([4-@(FD !b>:';<.
)#&! >$'-4! 4&[&4>'$! -TZ@#U! F&%&! <4-.
W4>T-@&!9#W#'>%#H>FS#!-4>H!W4-T>9H&.
)#>3! <4H&FD-@(@>)#>! #! $9-:';<)#>)#>!





9>49Z@! '&FD)#FH)(FD! #! 'H@ ! 9-B4(FD!
<4>G'(G! @(<4>F-@>)(FD! @! #))(FD!
G4>S>FD3!>4FD#@#H-@>)#&!-B#&G'Z@!F(.
[4-@(FD3! 9-G$T&)'Z@! &%&G'4-)#FH.









<-@-U>)&! :<&FS>%)#&! @! '(T! F&%$! f&).
'4>! \-T<&'&)FS#3! <4H&:'4H&W>)#&! -B-.
@#XH$SXF&W-! <4>@>! -4>H! @:<ZU<4>F;!
T#;9H()>4-9-@X ! a&! @()#G>SXF&! B&H.
<-Y4&9)#-! H! 9#>W)-H(! :'>)$! <-%:G#&S!
9#W#'>%#H>FS#!<4H&:U>)G#!H)>%>HU(!:@-S&!
<&U)&! -9H@#&4F#&9%&)#&! @! H>9>)#>FD!
@('(FH-)(FD! <4H&H! ^&:<ZU! 9: ! ?#W#'>.
%#H>FS#! )>! %>'>! 0115P0101 ! A! '4>GF#&!
:@-S&W-!@(:'X<#&)#>!a !c>G-@:G#!)#&!
-TZ@#U! S&9)>G! @:H(:'G#FD! H>T#&4H&]!
<4H&@#9H#>)(FD!9%>!V-%:G#3!%&FH!:G$<#U!
:#;! )>! <4&H&)'>FS#! '(FD! H>U-Q&]3! G'Z4&!
B&H<-Y4&9)#-! 9-'(FHX! $9-:';<)#>)#>!
G:#XQ&G!@!:#&F# !A!G@&:'##!4-HB$9-@(!
<-%:G#FD! H>:-BZ@! F([4-@(FD! 4&[&4&)'!
@:G>H>U! )>! G-)#&FH)-YR! 4-H<-FH;F#>!
T>:-@&S! 9#W#'>%#H>FS#! <-%:G#FD! 9ZB4!
G$%'$4(3!'>G!B(!9-!G-]F>!0101!4 !#FD!H>.
:ZB!@()#Z:U!F-!)>ST)#&S!=2!T%)!-B#&G.
'Z@! F([4-@(FD ! V-)>9'-! P! <-9-B)#&!
S>G! @! @(GU>9H#&! #)>$W$4>F(S)(T! ?>.
4#>! b>U;FH! P! H>$@>Q(U! <-'4H&B;! 9#.
W#'>%#H>FS#! T>'&4#>UZ@! H! $@HW%;9)#&.
)#&T!YF#Y%&!-G4&Y%-)(FD!G4('&4#Z@3!'>.
G#FD!S>GC!$Q('&FH)-YR3!FH;:'&!@(G-4H(.
:'>)#&3! HU(! :'>)! H>FD-@>)#>3! @>4'-YR
#!$)#G>'-@-YR3!G-)#&FH)-YR!$H$<&U)#&.
)#>E:F>%&)#>!F([4-@&W-!G-%&GFS#3!-W4>.
)#FH-)>! 9-:';<)-YR3! :HFH&WZ%)&! H)>.
FH&)#&! 9%>! G$%'$4(! )>4-9-@&S! %$B! 4&.
W#-)>%)&S ! ^>! )#&HB;9)&! a ! c>G-@:G#!
$H)>U!'>GQ&!@<4-@>9H&)#&!HT#>)!%&W#.
:%>F(S)(FD! $T-Q%#@#>SXF(FD! @#;G:H&S!






















































:HG-%&)#&! <4>F-@)#GZ@! >4FD#@Z@3! B#.
B%#-'&G!#!T$H&Z@!F([4-@(FD !A!$S;F#$!
<&4:<&G'(@#FH)(T3! <-9S;F#>! 4>9(G>%.
)(FD! 4-H@#XH>]! P! @! -<#)##! <4&%&W&).
'>!P!@(T>W>!4Z@)#&Q!G@&:'#>!H><&@.
)#&)#>!9-:';<$!9-!H>:-BZ@!F([4-@(FD !
A! '(T! G-)'&GYF#&! )>S@#;G:H&! @(:#U.
G#! )>%&Q(! @#;F! :G#&4-@>R! )>C! -<4>F-.
@>)#&! S&9)-%#'&W-! :<-:-B$! <4&H&)'>.
FS#!#!$9-:';<)#>)#>!HB#-4Z@!F([4-@(FD3!
$9-:';<)#>)#&! <-%:G#FD! H>:-BZ@! F(.
[4-@(FD! @! <-4'>%>FD! hV*b*a! -4>H!
*$4-<&>)>3! B>9>)#&! $Q('G-@)#GZ@!





T-FS;! #9&#! @-%)&W-! 9-:';<$! 9-! H>:-.
BZ@! F([4-@(FD! -4>H! -4W>)#H>FS;! :(:.
'&T$! <-H(:G#@>)#>! %#F&)FS#! )>! <$B%#.
G>FS;! F([4-@X! 9H#&U! -BS;'(FD! <4>@&T!
>$'-4:G#T ! V-9:$T-@$SXF! :@-S&! @(.




<4H&9&! @:H(:'G#T! )>! @:G>H>)#$! @>9!
'&S! #)#FS>'(@( ! ?-! )>S@>Q)#&S:H(FD
H! )#FD! H>%#FH(U! $H(:G#@>)#&! T-)-<-.
%$! )>! <$B%#G>FS&! G:#XQG-@&! @! )>S<-.
<$%>4)#&S:H(FD! S;H(G>FD3! <4H&FD-@(.
@>)#&! <%#GZ@! @! )#&-9<-@#&9)#&S! 4-H.
9H#&%FH-YF#! -4>H! )>WT#))&! U>T>)#&!
<4>@! >$'-4:G#FD ! AY4Z9! H>%&'! <4-S&G.
'$! H-:'>U(! 9-:'4H&Q-)&! S&9()#&! :H(B.
G-YR! <$B%#G-@>)#>! G-<##! F([4-@(FD
@! :#&F#! -4>H! $U>'@#&)#&! $Q('G-@)#.
G-T!9-:';<$!9-!<-:H$G#@>)(FD!'4&YF# !
b>! G-)#&F! 9(4&G'-4! "#B%#-'&G#! b>4-.
9-@&S!-:'4H&WU3!Q&!@!)#&9>%&G#&S!<4H(.
:HU-YF#! i--W%&! "--G! j&>4FD! T-Q&! :'>.
)-@#R! <-@>Q)X! G-)G$4&)FS;3! >! S&9)-.
FH&Y)#&! 9$Q&! H>W4-Q&)#&! 9%>! B#B%#-'&G!
#!B#B%#-'&G>4H( !fD-R!4&[&4>'!a !c>G-@.
:G#&W-!<4&H&)'-@>U!H>U-Q&)#>!:'4>'&W##!




S>Y)#U! )#&G'Z4&! 9-YR! &)#WT>'(FH)&! %$B!
)#&S>:)-!:[-4T$U-@>)&!S&S!H><#:( 
e&[&4>'! H>T(G>SXF(! G-)[&4&)FS;!
<4H&9:'>@#U! 94! h%&G:>)9&4! a>4G-@:G#!
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